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sytetu Śląskiego, która zajęła się Nauką i nauczaniem prawa rzymskiego na 


























ników wyzwaniem czasów. Po nim głos zabrał dr hab. Józef Koredczuk, prof. 



























uczanie historii prawa polskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszaw-









łożył wystąpienie pt. Wpływ adeptów przedwojennej lwowskiej edukacji praw-
niczej na orzekanie WSR w Opolu w latach 1950–1954 na przykładzie pierwsze-




































Wrocławskiego. Tytuł wystąpienia brzmiał: Albert Hesse – profesor prawa go-





tu Wrocławskiego, który wystąpił z referatem Wybitni profesorowie prawa sa-











Wrocławskiego. Jego tytuł to: Postulaty dotyczące rozwoju edukacji prawni-
czej w Polsce Ludowej prezentowane na łamach „Prawa i Życia” (1956–1989). 








tu Opolskiego. W swym wystąpieniu zatytułowanym Stypendium rektora dla 




















wych Prawników zorganizowanych przez polskich oficerów w niewoli niemie-
ckiej w latach 1939–1945, następnie dr Monika Tomaszewska z Uniwersyte-




ckiego Kongresu Prawników w kwestii odpowiedzialności odszkodowawczej pań-












pt. Between mass and individuality. Legal education in the era of globalization: 












  10 Oprócz wyżej wymienionych uczestników w Międzynarodowej Konferencji European legal 














wersytetu Opolskiego z referatem Szkoła prawa w starożytnym Bejrucie na tle 
innych ówczesnych szkół prawniczych. Prof. dr hab. Marek Maciejewski z Uni-
wersytetu Opolskiego przedstawił wystąpienie Alma Mater Studiorum. O za-
łożeniach i początkach uniwersytetów, zaś dr hab. Rafał Wojciechowski, prof. 
Uniwersytetu Wrocławskiego i prorektor elekt tej uczelni, wygłosił świetny wy-







belskiego Jana Pawła II (Kultura prawna w Polsce przed założeniem Akademii 
Krakowskiej), dr hab. Piotr Jurek, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego (Chrześ-
cijaństwo i jego edukacyjna rola w dawnej Polsce) oraz dr Said Edaich z Poli-
techniki Opolskiej (David Santiliana and the civil law teachings of the Mag-
hreb legal school). Dr Lis wskazał, że „po uformowaniu się państwa pierwszych 
Piastów i przyjęciu chrześcijaństwa przez Mieszka I nastąpiło stopniowe przej-
mowanie różnych elementów kultury. Sytuacja ta sprzyjała wpływowi niektó-
rych praw obcych na ustrój prawny Polski. Źródłem poznania dawnego prawa 
Polski piastowskiej są Księga henrykowska i Księga elbląska. Pierwsza nie jest 
spisem prawa, lecz daje opis jego funkcjonowania, oprócz dokładnego przed-
stawienia rozwoju majątku klasztornego przekazuje informacje o ówczesnym 
prawie do ziemi poszczególnych grup jej dzierżycieli. Z kolei Najstarszy Zwód 
Prawa Polskiego tzw. Księga elbląska – jest spisem prywatnym dokonanym 
przez nieznanego pisarza. Kronika polska Galla Anonima oraz Kronika polska 
Wincentego Kadłubka to źródła narracyjne. Kroniki te są nie tylko podstawo-
wymi źródłami historycznymi ale również świadectwem kultury prawnej Pol-
ski piastowskiej”12. Natomiast dr hab. Piotr Jurek, prof. UWr, ukazał ogrom-
ne znaczenie wiary chrześcijańskiej i religii katolickiej w ukształtowaniu się 
polskiej państwowości. Zaapelował także, aby wypływające z nich podstawowe 
i uznane wartości budowały stale tożsamość Polski i Polaków. 
Podsumowując obrady XII Colloquium Prawno-Historycznego można z pew-
nością stwierdzić, że przedstawione referaty były interesujące i merytorycznie 
wartościowe, zaś sama konferencja była zorganizowana sprawnie ku zadowo-
leniu występujących naukowców i publiczności. Należy oczekiwać, iż niebawem 
materiały z konferencji zostaną opublikowane i w ten sposób wprowadzone do 
krajowego obiegu naukowego. 
Andrzej Szymański
  12 Karta zgłoszeniowa dr. A. Lisa na XII Colloquium Prawno-Historyczne „Edukacja prawnicza 
– od Bejrutu do Bolonii. Konferencja z okazji 10-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Opolskiego”, Brzeg, Zamek Piastów Śląskich, 10–11 maja 2016 r., w posiadaniu autora. 

